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Empirical Analysis of the Structure
of Income Tax Revenue
??????? ?
This article employs a new approach that subdivides the data
classi¯ed by income classes and totalized to some extent so that the
determinants of revenue from income taxes are enumerated. As a
¯rst practical exercise, I estimate tax revenue losses in several income
deduction categories. Furthermore, for a tax revenue loss per salaried
worker, I ¯nd a reversed income distribution e®ect such that larger
subsidy payments lead to a higher income group of salaried workers. As
a second practical exercise, I estimate tax revenue gains are achieved
when one percent of the marginal income tax rate increases for the
existing six stages.
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